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ABSTRAK 
Kualitas pelayanan yang bermutu yang diberikan kepada konsumen merupakan satu hal yang 
sangat penting bagi sebuah rumah sakit karena hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi pandangan positif masyarakat terhadap citra rumah sakit tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan terhadap citra rumah sakit di unit rawat inap RSUD 
Lakipadada Kabupaten Tana Toraja tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
rancangan cross sectional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik accidental sampling. Dari 8.279 populasi diperoleh sampel sebesar 98,8 orang dibulatkan menjadi 
100 orang dimana penentuan besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil 
penelitian menyatakan ada hubungan antara kualitas pelayanan berdasarkan aspek attitudes and behavior 
terhadap citra rumah sakit dengan nilai p=0,049, (0,049<0,05). Ada hubungan antara kualitas pelayanan 
berdasarkan aspek accessibility and flexibility terhadap citra rumah sakit dengan nilai p = 0,010, 
(0,010<0,05). Ada hubungan antara kualitas pelayanan berdasarkan aspek reability and trustworthiness 
terhadap citra rumah sakit dengan nilai p=0,040, (0,040<0,05). Ada hubungan antara kualitas pelayanan 
berdasarkan aspek recovery terhadap citra rumah sakit dengan nilai p=0,000, (0<0,05). Dari hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan citra rumah sakit. 
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ABSTRACT 
 Quality of service quality provided to the consumer is the one thing that is very important for a 
hospital because it is one of the factors that can affect a positive view of society on the image of the 
hospital. This study aimed to determine the relationship of the image quality of hospital care in inpatient 
hospital units Lakipadada Tana Toraja, 2014. This research is quantitative research with observational 
approach with cross sectional design . The sampling technique used in this study is Incidentally Sampling 
Technique ( accidental sampling ) . Determination of the sample is determined by using the formula 
Slovin and obtained a total sample of 98.8 dibulakan to 100 people . The results of the study can be 
concluded that there is a relationship between the quality of service based on aspects of Attitudes and 
Behavior on the image of the hospital with a value of p = 0.049 , ( 0.049 < 0.05 ) . There is a relationship 
between the quality of service based on aspects of the Accessibility and Flexibility on the image of the 
hospital with a value of p = 0.010 , ( 0.010 < 0.05 ) . There is a relationship between service quality and 
trustworthiness Reability aspect based on the image of the hospital with a value of p = 0.040 , ( 0.040 < 
0.05) . There is a relationship between the quality of service based on the recovery aspect of the image of 
the hospital with a value of p = 0.000 , ( 0 < 0.05 . From these results we can conclude that the quality of 
service associated with the image of the hospital . 
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